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RESUMEN
Este trabajo se sitúa en el marco de un pro-
yecto de investigación de carácter interuni-
versitario, subvencionado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, que trata de propiciar el
conocimiento científico de la conducta voca-
cional y preprofesional de los estudiantes uni-
versitarios. Entre los distintos indicadores de
la conducta vocacional considerados en dicha
investigación, este estudio se centra en la ela-
boración de un cuestionario que evalúa las
características personales (o forma habitual
en que los individuos se enfrentan al medio)
relacionadas con decisiones profesionales
satisfactorias o exitosas. Es decir, se analizan
las variables que caracterizan la personalidad
eficiente desde un punto de vista vocacional.
A partir de la pertinente revisión teórica, de
las aportaciones de diversos investigadores-
expertos y de los resultados de distintos estu-
dios desarrollados en el ámbito del proyecto




de Psicoemocionalidad" que estaba configu-
rado por 36 ítems agrupados en nueve escalas.
Este cuestionario se aplicó a 2.170 estu-
diantes universitarios para determinar su
estructura factorial y su fiabilidad entendida
como consistencia interna. Los análisis reali-
zados concluyeron seleccionando 32 ítems
con una estructura interna de dos factores: el
primero agrupa variables relativas a "caracte-
rísticas no adaptativas de personalidad",
mientras que el segundo hace referencia a
variables de "personalidad eficiente". Los
análisis de fiabilidad efectuados muestran una
buena consistencia interna (valores superiores
a 0,80) para los dos factores identificados.
ABSTRACT
In the context of an inter-university rese-
arch project supported by the Ministry of
Science and Technology, this study was aimed
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at assessing the current knowledge on voca-
tional and pre-professional behaviour of uni-
versity students. With regard to the indicators
of vocational behaviour, this study focuses on
the elaboration of a questionnaire which eva-
luates the relationship between personal traits
(Le., the usual way of individuals to cope with
the environment) and satisfactory or success-
fuI professional decisions. In other words, we
analyzed those variables characterizing an
efficient personality from a vocational point
of view. Based on a pertinent theoretical
review, the contributions ofexpert researchers
and several studies developed in the context
of the research project, we elaborated the
"Psycho-emotionality Questionnaire" contai-
ning 36 items grouped in nine scales.
This questionnaire was applied to 2,170
university students to determine its factorial
structure and reliability as internal consis-
tency. Analyses selected 32 items with an
internal structure of two factors: the first one
grouped variables concerning "no adaptive
characteristics of personality", whereas the
second one was related to variables about
"efficient personality". Reliability analyses
revealed a good internal consistency (with
values >0.80) for both factors.
INTRODUCCIÓN
Este estudio se desarrolla en el marco del
proyecto de investigación "Conducta voca-
cional y asesoramiento profesional de los
estudiantes universitarios: Protocolo infor-
mático para la autoayuda preprofesional",
que ha sido subvencionado por el Ministerio
de Ciencia y Tecnología (I+D BS02001-
3150). Dicho proyecto de carácter interuni-
versitario, en el que han participado doce uni-
versidades españolas, se ha centrado en el
análisis de la conducta vocacional y preprofe-
sional de los estudiantes universitarios con el
objetivo de que, posteriormente, se formulen
los correspondientes planes de actuación para
los servicios de asesoramiento universitarios.
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El proyecto ha sido dirigido por el profesor
Rivas, quien viene mostrando su insistente
trayectoria investigadora en esta temática.
La investigación llevada a cabo desde este
proyecto ha permitido, a 10 largo de tres estu-
dios, la elaboración de un instrumento que
facilita el análisis de la conducta vocacional
de los estudiantes universitarios. En una pri-
mera exploración inicial, se aplicó el
Protocolo 2001 a 2470 universitarios que
estaban finalizando sus estudios en todas las
universidades colaboradoras. A partir de los
resultados y de las aportaciones de los exper-
tos que participaron en la investigación, se
elaboró el Protocolo 2004 que se utilizó en un
estudio piloto realizado únicamente en tres de
las Universidades participantes en la investi-
gación (Valencia, Almería y Alicante, con 421
estudiantes explorados). Los resultados de
este segundo estudio permitieron la formula-
ción del Protocolo 2005, instrumento que en
un tercer estudio se aplicó a 2.170 estudiantes
de las diferentes universidades que participa-
ban en el proyecto.
El Protocolo 2005 permite la evaluación
de distintos indicadores de la conducta voca-
cional universitaria: identidad vocacional,
biodatos, factores vocacionales, estudio,
ideas vocacionales, intereses profesionales,
psicoemocionalidad y toma de decisiones
para el desarrollo de carrera. Entre dichos
indicadores, el trabajo que presentamos a con-
tinuación analiza las variables psicoemocio-
nales o características de la personalidad
que se relacionan con una conducta voca-
cional universitaria eficiente.
Tradicionalmente la relación entre perso-
nalidad y conducta vocacional ha sido aborda-
da desde dos enfoques. El primero de ellos
hace referencia a las características de perso-
nalidad asociadas a cada uno de los grupos
profesionales (personalidad ocupacional), es
decir, se relacionan dimensiones de personali-
dad con profesiones; en este grupo se sitúan el
modelo tipológico de Jung (1923) y la teoría
tipológica de Holland (1997). El segundo de
los enfoques, se centra en las características
personales que orientan la conducta vocacio-
nal; en esta línea destacan, entre otros, los tra-
bajos relativos a la Inteligencia Emocional, al
Inventario de Pensamiento Constructivo de
Epstein (2001) Yal Cuestionario de Calidad de
Vida de Bradford, Rutherford y John (2002).
Es importante matizar que estas características
personales no son exclusivas de la conducta
vocacional, es decir; no sólo influyen en la
conducta vocacional del sujeto, sino que son
modos característicos que tienen los indivi-
duos de enfrentarse al medio y que se relacio-
nan con la personalidad eficiente. Nuestro tra-
bajo se sitúa en este último enfoque y se cen-
tra en estudiar, dentro de la vertiente cognitiva
de la personalidad, las variables que juegan
algún papel en la conducta vocacional exitosa
de los individuos, refiriéndonos a cómo se
enfrentan éstos a todo 10 que tiene que ver con
su decisión vocacional tomada.
Desde el punto de vista teórico, hay
mucha literatura al respecto, no existe un
único modelo o teoría sobre el concepto de
personalidad eficiente (variables que se rela-
cionan con las elecciones vocacionales satis-
factorias), lo cual implica que tampoco se da
el consenso sobre los criterios que debemos
utilizar en su evaluación. No obstante, son
numerosos los autores que en sus modelos de
conducta vocacional recurren a factores o
características de personalidad para explicar
la conducta ocupacional de los sujetos. En
este sentido, Weiss y Adler (1984) señalan
una serie de variables de personalidad, como
son la autoestima, la autoactualización, la
expectativa-valencia, la personalidad de logro
y el temor al fracaso, como factores responsa-
bles de diferencias individuales en personali-
dad que explican varias teorías de la motiva-
ción laboral y el rendimiento.
Entre los enfoques cognitivos, Figuera
(1996) (citado en Martínez, Valls y Álvarez,
2003) destaca dos modelos para explicar la
conducta vocacional de los sujetos: el Modelo
de Afrontamiento (Lazarus y Folkman, 1986)
y la Teoría Cognitivo Conductua1 (Bandura,
1977, 1987, 1990). En ambos modelos se des-
taca la importancia de los factores o caracte-
rísticas de personalidad del sujeto. El modelo
de afrontamiento trata de explicar la conducta
ocupacional de los sujetos a partir de las estra-
tegias que éstos utilizan para enfrentarse a las
diferentes situaciones y dichas estrategias
dependen, a su vez, de la evaluación o apre-
ciación de la situación. La evaluación de la
situación depende de la autoestima, de las
experiencias previas, del soporte social emo-
cional que incide en las expectativas de logro,
de la autoconfianza personal y de la identidad
vocacional. Por su parte la teoría cognitivo
conductua1 señala como uno de los condicio-
nantes de la conducta vocacional, las expecta-
tivas de autoeficacia o las creencias acerca de
las propias habilidades para desarrollar con
éxito una tarea.
Por otra parte, Castaño (1995) entre los
rasgos que mejor definen la personalidad efi-
ciente destaca los siguientes: ansiedad adapta-
tiva frente a ansiedad inadaptativa, autoestima
frente a infrava10ración, autocontrol frente a
bajo autocontrol, perseverancia frente a falta
de perseverancia, extroversión estable frente a
extroversión inestable. Miitchell, Levin, y
Krumboltz (1999) consideran cinco estrate-
gias que son relevantes a la hora de aprove-
char las oportunidades profesionales que se
nos presentan: curiosidad, persistencia, flexi-
bilidad' optimismo y aceptación de riesgos.
Desde su "Teoría de Desarrollo de Carrera",
Super (1990), basándose en estudios empíri-
cos, afirma que la exploración del medio
interno y externo es esencial en la toma de
decisiones vocacionales y esta exploración se
relaciona con características personales como
los intereses y las habilidades.
En la línea de los estudios que consideran
las características psicoemociona1es como
predictores de la calidad de la exp10ració~
vocacional, se encuentra Grotevant (1987)
que sugiere que la autoestima, la adaptativi-
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dad, la apertura a la experiencia y el autocon-
tro1, son características personales potencial-
mente importantes en la explicación de la
varianza de la exploración de la identidad
vocacional. Asimismo, B1ustein (1989) y
B1ustein y Phillips (1988) relacionan la auto-
confianza con una exploración profunda de
carrera. Así, Savickas (1997) denomina "sín-
drome de adaptabilidad" a la habilidad de res-
ponder adecuada y constructivamente a las
demandas de desarrollo; en su estudio, la
adaptabilidad personal se mide mediante la
autoeficacia, la planificación a largo plazo, la
apertura a nuevas experiencias y la baja irrita-
bilidad. Todas ellas son disposiciones perso-
nales que correlacionan altamente con la
exploración ocupacional (Kracke y Schmitt-
Rodermund, 2001).
Bracke (2002) realizó un estudio en el que
se relaciona el papel de la personalidad, el de
los padres y el del grupo de pares en la explo-
ración de carrera en adolescentes. Los resulta-
dos mostraron que las características persona-
les relacionadas con una aproximación activa
y adaptativa para el desarrollo de demandas,
evaluada ésta a partir de cuatro escalas (auto-
eficacia, apertura a nuevas experiencias, baja
irritabilidad y planificación), correlacionaba
con una exploración ocupacional más intensa
o profunda. Por su parte, Chiu (1990) estudia
la relación entre decisión vocacional y autoes-
tima en adolescentes, concluyendo que los
sujetos con decisiones vocacionales adopta-
das presentan puntuaciones más elevadas en
autoestima que los sujetos que se presentan
como indecisos.
Go1eman (1996, 2001) considera que las
normas que gobiernan el mundo laboral están
cambiando y, en este sentido, aparecen unos
nuevos criterios que influyen en el éxito pro-
fesional, se refiere a las características perso-
nales que componen 10 que él denomina la
"Inteligencia Emocional": iniciativa, adapta-
bilidad, flexibilidad y otras características que
se relacionan con la personalidad eficiente.
En esta línea, Epstein (2001) en su
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"Inventario de Pensamiento Constructivo"
recoge, define y operaciona1iza en ítems una
serie de variables (autoestima, tolerancia,
impasibilidad, capacidad de sobreponerse,
pensamiento positivo, actividad, responsabili-
dad, entre otras) que miden la inteligencia
emocional. También en este ámbito destaca el
trabajo de Brockert y Braun (1997) sobre la
evaluación de la inteligencia emocional.
Esta breve revisión permite comprobar la
importancia que diferentes autores dan a las
características de personalidad y, en algunos
casos, su relación con la conducta vocacional
adecuada. Sin embargo, al mismo tiempo,
refleja la falta de una propuesta única de eva-
luación de dichas características, situación
que se agrava más en nuestro contexto. Es por
ello que dentro del objetivo principal de la
investigación referida a la conducta vocacio-
nal universitaria, viéramos la necesidad de
elaborar un instrumento que nos permitiera
analizar este codeterminante de la conducta
vocacional. A continuación pasamos a plante-
ar nuestra propuesta, describiendo las varia-
bles que, a nuestro juicio y después de la revi-
sión teórica efectuada, definen o acotan la
personalidad eficiente de los sujetos:
1. Iniciativa y optimismo.- Las personas
dotadas de esta característica intentan inter-
pretar los acontecimientos en términos positi-
vos, pero siempre dentro de un contexto de
realidad. Estas competencias permiten a las
personas aprovechar las oportunidades y
superar los contratiempos. Las personas que
tienen iniciativa actúan antes de que las cir-
cunstancias externas les obliguen a hacerlo,
suelen tomar medidas para evitar los proble-
mas antes de que se presenten y saben apro-
vechar las oportunidades.
2. Persistencia.- Grado en el que el sujeto
insiste en acabar las tareas o seguir en deci-
siones. Las personas dotadas de esta caracte-
rística son personas que insisten en conseguir
los objetivos que se proponen a pesar de los
obstáculos y contratiempos que se presentan.
3. Tolerancia a lafrustración.- Tendencia
a no sobreestimar las experiencias negativas.
Las personas dotadas de esta característica no
se derrumban ante las críticas y suelen tolerar
el rechazo.
4. Innovación y Adaptabilidad.- Hace refe-
rencia a permanecer abierto a las ideas y los
enfoques nuevos, siendo 10 suficientemente
flexibles como para responder a los cambios.
5. Expectativas de Autoeficacia.- Con-
fianza en las propias habilidades para desarro-
llar con éxito una determinada tarea.
6. Temor alfracaso.- Miedo a no conseguir
un desempeño exitoso en todas las realizacio-
nes. La estrategia de escape es la más utiliza-
da como mecanismo de evitación al fracaso.
7. Autocontrol y Gestión del Estrés.-
Capacidad par gestionar adecuadamente
motivos, emociones e impulsos conflictivos.
Implica pensar con claridad y permanecer
concentrados a pesar de las presiones.
8. Empatía.- Grado en que somos capaces
de percibir el punto de vista o la perspectiva de
otra persona. Ser empático implica ser capaz de
ver las cosas desde la perspectiva de otra per-
sona y actuar en consecuencia, significa enten-
der 10 que sienten y piensan otras personas.
9. Asertividad.- Se refiere a expresar clara
y concisamente los propios deseos, pero sien-
do respetuoso con los deseos y el punto de
vista de los demás. Las personas dotadas de
esta característica, son personas que protegen
y defienden sus derechos pero respetan los de
los demás, intentan lograr sus objetivos pero
sin violar los derechos de los demás.
METODOLOGÍA
Participantes
En este estudio participaron un total de
2170 estudiantes que cursaban estudios uni-
versitarios en las doce universidades colabo-
radoras con el proyecto de investigación cita-
do. El 34 % de los sujetos eran varones y el 66
% mujeres. La edad media fue de 23,05 años
y la desviación típica de 3,18. Todos los estu-
diantes participaron de forma voluntaria en la
investigación, además de que cumplían el
siguiente criterio de selección: "tener supera-
do el 80% de los créditos de su titulación
(equivalentes al penúltimo y último año de la
carrera)".
Elaboración y descripción del instrumento
Durante el proceso de elaboración del
"Cuestionario de Psicoemocionalidad" se han
considerado, en todo momento, las aportacio-
nes correspondientes a: 1) un componente
cualitativo, relativo al criterio personal de
expertos en la materia que tratan de sacar a la
luz las variables que caracterizan la personali-
dad eficiente en cuanto a la conducta vocacio-
nal; y 2) un componente cuantitativo, referido
a los resultados de diferentes estudios que per-
miten evaluar la estructura factorial del instru-
mento y la adecuación (fiabilidad) de los dis-
tintos ítems para cada uno de los factores.
Asimismo, es de destacar que los expertos
que participaron en dicha investigación, partí-
an de la necesidad de elaborar un cuestionario
de personalidad eficiente considerablemente
más reducido que los cuestionarios de perso-
nalidad tradicionales. Esta necesidad venía
impuesta por el objetivo general del proyecto
de investigación en el que se enmarca este tra-
bajo: la elaboración de un instrumento o pro-
tocolo que permitiese analizar la conducta
vocacional universitaria, 10 que implicaba la
valoración de diversos indicadores de dicha
conducta y, a su vez, la realización por parte
de los estudiantes universitarios de múltiples
cuestionarios. De ahí la necesidad de elaborar
cuestionarios que, respetando las aportaciones
teóricas y los hallazgos de estudios previos,
requiriesen el menor tiempo de aplicación
posible. Es decir, en nuestro estudio se trataba
de elaborar un cuestionario de personalidad
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eficiente breve, fácil de interpretar y con fac-
tores sólidos.
Partiendo de estas consideraciones pre-
vias, el procedimiento de elaboración que se
siguió se describe a continuación. El primer
antecedente del "Cuestionario de Psicoemo-
cionalidad" 10 tenemos en el "Cuestionario de
Psicoemocionalidad y bienestar psicológico"
que se aplicó, durante el curso 2000/2001,
formando parte del Protocolo 2001 para la
exploración inicial de la conducta vocacional
universitaria. Los resultados de dicha aplica-
ción (en Rivas y Rocabert, 2005) llevaron al
equipo de investigación a modificar y a com-
pletar las variables que se contemplan como
relevantes para una personalidad eficiente.
Considerando las aportaciones de la perti-
nente revisión teórica de la literatura científi-
ca al respecto, se generó un número conside-
rable de ítems (77) que integraban diversas
dimensiones referidas a características de per-
sonalidad que se relacionan con la conducta
vocacional. Este pool inicial de indicadores
(ítems) se aplicó a 246 estudiantes de la
Universidad de Valencia durante el inicio del
curso académico 2003/2004. Los resultados
de dicha aplicación (Gómez-Artiga y Descals,
2004) y el sometimiento del cuestionario ini-
cial de 77 ítems a la consideración de un panel
de expertos compuesto por cinco profesores
universitarios (que discutieron sobre la rele-
vancia de los enunciados planteados, la elimi-
nación de ambigüedades y de redundancias),
permitieron llegar al acuerdo unánime de
plantear una versión del cuestionario integra-
da por 30 ítems.
Los resultados del estudio piloto llevado a
cabo con el Protocolo 2004 (en Rivas y
Rocabert, 2005, p. 189-192) Ylas aportaciones
de los expertos colaboradores en el proyecto de
investigación, produjeron algunas modificacio-
nes en el "Cuestionario de Psico-
emocionalidad". De modo que se eliminaron
algunos ítems y se incorporaron otros relativos
a aspectos de Empatía y Asertividad, dando
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lugar a una nueva versión que formaría parte
del definitivo Protocolo 2005 para el análisis
de la conducta vocacional universitaria.
Esta versión del "Cuestionario de Psico-
emocionalidaá' es la que se ha utilizado en
el presente trabajo (véase Anexo 1). Está
compuesta por 36 ítems que describen com-
portamientos o formas de pensar que las per-
sonas pueden manifestar habitualmente en su
vida diaria. El estudiante responde indicando
el grado en que le describe utilizando una
escala de respuesta de cuatro niveles que va
desde "A: es exactamente mi caso" hasta "D:
es 10 contrario a mi caso". La alternativa de
respuesta A se valora con 4 puntos, la B con
3 puntos, la C con 2 puntos y la D con 1
punto; excepto para los ítems 74, 93 y 100
que puntúan de forma inversa (A= 1, B= 2,
C= 3, D= 4).
Los 36 enunciados, ítems del 70 al1 05 del
Protocolo 2005, se agrupan en nueve escalas
que recogen diferentes variables relacionadas
con la personalidad eficiente: iniciativa y
optimismo (ítems 70, 78, 86 y 94), persisten-
cia (ítems 71, 79, 87, 95 y 101), tolerancia a
la frustración (72, 80 y 88), innovación y
adaptabilidad (73,81,96 y 103), expectativas
de autoeficacia (75,82, 90 y 98), temor al fra-
caso (76,83,91,99 y 104), autocontrol y ges-
tión del estrés (77, 85 y 92), empatía (89, 100,
102 Y 105) y asertividad (74, 84, 93 y 97).
Procedimiento
El Cuestionario de Psicoemocionalidad,
como uno de los apartados del Protocolo 2005
dirigido a analizar la conducta vocacional uni-
versitaria, fue aplicado a los 2170 estudiantes
de la muestra durante los meses de febrero a
marzo de 2005. La aplicación se llevó a cabo
en las distintas universidades participantes en
el proyecto de investigación, de manera que
los investigadores dirigían y coordinaban las
condiciones de la aplicación en sus respecti-
vas universidades.
Dicha aplicación pudo realizarse gracias
a la participación de los "colaboradores de
investigación", estudiantes universitarios,
que participaban voluntariamente en semina-
rios de formación que les capacitaban para
aplicar el protocolo 2005. Posteriormente
procedían a la aplicación individualizada en
términos de entrevista con los estudiantes
universitarios que configuraban la muestra
objeto de estudio.
Previamente a dicha aplicación y coinci-
diendo con el proceso de elaboración del
Protocolo 2005, tuvo lugar una reunión entre
los investigadores de las distintas universida-
des en la que se acordaron y clarificaron las
directrices a seguir para organizar los semina-
rios de formación dirigidos a los colaborado-
res, así como las condiciones de la aplicación
en general. Se movilizaron un total de 367
colaboradores de investigación que permitie-
ron obtener 2170 protocolos válidos para el
análisis de la conducta vocacional universita-
ria. El tratamiento de la información se llevó
a cabo mediante el paquete estadístico SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) para
Windows, versión 11.5.
En el estudio que nos ocupa, centrado en
el Cuestionario de Psioemocionalidad, se rea-
lizó un Análisis Factorial de Componentes
Principales con Rotación Varimax con el
objetivo de explorar la estructura de dicho
cuestionario y, posteriormente, se aplicó el
coeficiente alfa de Cronbach para determinar
la fiabilidad del instrumento, entendida ésta
como consistencia interna de cada uno de los
factores hallados a partir del análisis factorial.
RESULTADOS
Realizamos un primer análisis factorial de
componentes principales que concluyó identi-
ficando ocho factores con autovalores supe-
riores a 1. El análisis del gráfico de sedimen-
tación, así como el bajo porcentaje de varian-
za explicada por los seis últimos factores
(inferior al 5% cada uno), sugería una estruc-
tura de dos factores. Por tanto, se realizó otro
análisis de componentes principales con rota-
ción varimax extrayendo dos factores. Cuatro
ítems presentaban cargas factoriales inferiores
a 0,30 (ítem 72: "Si realizo un examen y
obtengo un mal resultado, pienso que se trata
únicamente de una prueba y no suelo poner en
duda mi competencia general"; ítem 74:
"Cuando alguien me "hace una mala pasada"
prefiero callarme y tenerlo en cuenta para
situaciones futuras"; ítem 88: "Aunque no
consiga el trabajo que me interesa, creo que
puedo encontrar otros que me hagan sentir
bien"; ítem 100: "Cuando un amig@ me
cuenta un problema me cuesta ponerme en su
lugar y comprender como se siente"). De
modo que, tras la eliminación de estos cuatro
ítems, se obtuvo una estructura factorial de
dos factores que explicaba el 28,64% de la
varianza.
El primer factor, que denominamos
"características no adaptativas de personali-
dad", explicaba el 16,60% de la varianza
(ver tabla 1). Incluye 15 ítems que hacen
referencia a: baja tolerancia a la frustración
(ítem 80), temor al fracaso (ítems 76, 83,
99, 104), expectativas de autoejicacia nega-
tiva (ítem 98), baja ejiciencia en autocon-
trol y gestión del estrés (ítems 77, 91, 92),
pensamiento negativo (ítem 70), temor a
afrontar cambios y nuevos retos (ítem 81),
falta de iniciativa (ítem 96), falta de aserti-
vidad (ítem 93), falta de persistencia (ítems
79, 87).
El segundo factor se refiere a "personali-
dad eficaz", se compone de 17 ítems y da
cuenta del 12,040/0 de la varianza (ver tabla 1).
Dichos ítems reflejan: persistencia en objeti-
vos y tareas (ítems 71, 95, 101), empatía
(ítems 84, 89, 102, 105), percepción de auto-
eficacia (ítems 75, 82, 90), iniciativa y pensa-
miento positivo (ítems 78, 86, 94), asertividad
(ítem 97), innovación (ítems 73, 103), gestión




Tabla 1.- Saturación de los ítems en sus respectivos factores rotados
FACTORES
Ítems FI FI1
70. No me merece la pena esforzarme; haga lo que mga me Vcl a ser muy difícil trabajar en lo que me ,43
gusta 2
76. Temo no alcanzarlas metas que me he pro¡nesto. ,546
77. Mi concentración disminuye cuando algo se ccmplica. ,481
79. Me fijo objetivos que no s iempre mantengo. ,346
80. Cuando alguienme hace una critica fuerte, pienso quena valgo mda, que todo lo hago mal. ,703
81. Me veo asaltad@ pcr el miedo, la ansiedad y un profundo malestar pers m al, cuamo afronto algún ,66
cambio. 1
83. El acabar los estudios meprocbce ansiedad y temor por si no soy capaz de encajar en el trabajo. ,62O
87. Me siento mal porque cambio demasiado de planes. ,511
91. Si no consigo el trabajo que quiero seré 1I1 fracasad@. ,517
92. Me preocupopcr las cosas que escapan a mi cortrol. ,331
93. Cuando he de expresar o defender lo que piens o y mi planteamiento choca co n el de otras personas, ,46
vacilo y opto por ro decir nada 8
96. Al resolver un proolema o realizar una tarea, me gusta seguir reglas ya definidas por otros. ,313
98. Pienso que soy un@ inúti 1. ,582
99. Me siento mal cuando pienso en tener que buscar trabajo. ,588
104. Rechazo los retos difíciles para evitar la decepción que me proouce el no conseguirlos.
,55
1
71. Cuando me propongo algo, lo sigo intentamoaunque al principiono lo consiga.
,43
2
73. Cuando tomo decisiones, tiendo a confiar en mis propias ideas y formas de hacer las cosas.
,42
3
75. Me siento segur@ de mí mism@para conseguir el trabajo que pienso desempeñar. ,353
78. Cuanoo me enfrento a 1I1 reto difícil, suelo centr arme en los aspectos positivos de la s ituación y ,34
evito pensar en el posible fracaso. 4
82. Pueoo alcanzar los objetivos profesionales que me he propue&o. ,411
84. Cuando alguien procede mal conmigo, le hago sarer como me siento, de un modo directo, sin ,32
avasallarlo y recorociénoo le el derecho a explicarse. 6
85. Cuando se agravan los problemas, saco nuevas flerzas. ,443
86. Cuando tengo que afrontar algo o p asar por alguna situación no agradable, prefiero actuar en lugar ,45
de quedarme dándole vueltas y quejándome de la situación. 6
89. Cuando me relaciono con alguien procuro captar sus g estos, tono de voz, ... para anticipar y ,52
comprender mejor la situación. 6
90. Cuando me enfrento a una tarea, conozco cuáles son mi s recursrn, mis ca}Dci dades y mis ,57
limitaciones. 2
94. Cuando he de realizar una tarea que no me gusta, pienso primero en posibles formas re actuación y ,47
luego, lo hago cuanto antes. 8
95. Cuando tengo que hacer algo importante, suelo esforzarme y mantener la actividad al máximo.
,57
O
97. Cuando tengo que expresar una opinión sobre un tema importante para mí, y ésta ¡nede molestar a
,48
otra ¡xrsona, intento ser lo más claro y conciso posible sin ser impmitivo y sin interrumpir a los demás pero 3
con firmeza.
101. Si surgen contratiempos que me impiden conseguir los objetivos en los plazos previstos, analizo si ,55
es por acontecimientos ajenos a mi voluntad y trato de controlarlos para lograr lo que me he propuesto. 6
102. Mis comparer@s suelen contarme sus proolemas o di ficultades porque recorocen que me resulta ,39
fácil porerme en su lugar. 3
103. Me gusta poner en duda las ideas o maneta de hacer las cosas, y buscar otras fcrmas de proceder. ,376
105. Cuando hablo con otras persmas suelo hacerme una idea bastante adecuada de cómo reaccionarán ,508
Po rcentaje de varia nza explicada Total: 28,64 16, 12,60 04
En cuanto al análisis de fiabilidad,
encontramos buenos índices de consistencia
interna (alfa de Cronbach) para los dos fac-
tores (ver tabla 2). La consistencia interna
del factor I es 0,81 y la correlación ítem-fac-
tor, para los ítems que 10 configuran, oscila
entre 0,20 y 0,61. El factor II presenta una
consistencia interna similar (0,80), pero las
correlaciones ítem-factor oscilan entre 0,27
y 0,48.
Tabla 2 Datos descriptivos y análisis de fiabilidad (consistencia interna) del cuestionario de psicoemocionalidad
Ítems y 1iI descripción Media Desviación Correlación Coefic. Al fa si seFactor típica ítem-factor . elimina ítem
l. Cara cterísticas 70: Pensamiento negativo 1,58 0,68 0,38 0,8064
no adaptativas de 76: Temor al fracaso. 2,52 0,85 0,44 0,8027
p ersonalid ad 77: Ansiedad y deficiente gestión del 2,62 0,85 0,40 0,8056
estrés .
79: Fal ta de persistenci a 2,46 0,77 0,31 0,8114
(alfa: 0,8141) 80: Baj a tolerancia a la frustración. 2,00 0,81 0,61 0,7900
81: Poca flexibili dad ante los cambios. 2,22 0,81 0,56 0,7934
83: Temor al fracaso. 2,28 0,89 0,50 0,7982
87: Fal ta de persistenci a 1,95 0,75 0,45 0,8021
91: Autocontrol y deficiente gestión del 1,65 0,73 0,43 0,8033
estrés.
92: Autocontrol y deficiente gestión del 2,75 0,78 0,20 0,8187
estrés .
93: Fal ta de asertividad. 1,98 0,79 0,42 0,8040
96: Falta de iniciativa 2,40 0,72 0,25 0,8145
98: Autoeficacia negativa. 1,39 0,67 0,50 0,7993
99: Temor al fracaso. 1,94 0,85 0,48 0,7997
1(» : Temor al fracaso. 1 ,94 6075 0,50 0,7985
11. Personalidad 71: Persistencia en metas y objetivos. 3 ,31 0,63 0,43 0,7893
eficaz 73: Innovación. 3,18 0,65 0,46 0,7874
75: Autoeficacia. 2,'E 0,76 0,46 0,7868
(alfa: 0,8015) 78: Pensamiento positim. 2,83 0,75 0,41 0,7902
82: Percepción de autoeficacia 3,18 0,64 0,47 0,7870
84: Empatía. 2,82 0,79 0,27 0,8008
85: Gestión del e;trés. 2,97 0,68 0,48 0,7857
86: Iniciativa 2,93 0,74 0,49 0,7848
89: Empatía 3,02 0,77 0,34 0,7953
90: Autoeficacia. 3,14 0,63 0,47 0,7872
94: Iniciativa y pensamiento positivo. 2,88 0,70 0,35 0,7945
95: Pers ist encia en la tarea. 3,31 0,63 0,47 0,7870
97: Asertividad 3,15 0,69 0,38 0,7920
101: Persi stenc ia en la cms ecución de 2,94 0,64 0,41
objetivCE . 0,7907
102: Empltía. 2,97 0,73 0,24 0,8017
1ro :Innovación. 2,70 0,75 0,27 0,8001
105: Emratía. 2,91 0,65 0,32 0,7960
CONCLUSIONES
Como inicialmente señalamos, el propósi-
to de nuestro trabajo ha sido analizar las
variables que caracterizan la personalidad efi-
ciente con la finalidad, a su vez, de elaborar
un cuestionario que permita explorar las
características de personalidad que se relacio-
nan con la conducta vocacional. La revisión
teórica realizada refleja que son numerosos
los autores que destacan los factores psicoe-
mocionales o de personalidad en el ámbito del
asesoramiento vocacional tanto en la toma de
decisiones vocacional como en el mismo
desempeño profesional. En este sentido auto-
res como: Super (1990), Grotevant (1987),
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Blustein (1989), Savickas (1997), Kracke y
Schmitt-Rodermund (2001), Bracke (2002); y
Chiu (1990), entre otros, señalan la importan-
cia del estudio de las variables que caracteri-
zan la personalidad eficiente en el campo del
asesoramiento vocacional. Sin embargo, no se
dispone de ningún instrumento que analice
esas variables por 10 que se justifica el plante-
amiento de la elaboración de un Cuestionario
de Psicoemocionalidad.
Así pues, considerando los resultados de
la pertinente revisión teórica y de los distintos
estudios desarrollados en el ámbito del pro-
yecto de investigación en el que se enmarca
este trabajo, hemos elaborado el Cuestionario
de Psicoemocionalidad que queda configura-
do por 32 ítems agrupados teóricamente en
nueve escalas o dimensiones de la personali-
dad eficiente.
Los resultados del análisis factorial explo-
ratorio agrupan los ítems de dicho cuestiona-
rio en dos factores: 1) Características no
adaptativas de personalidad y 11)
Personalidad eficaz. El primer factor incluye
variables que hacen referencia a: baja tole-
rancia a lafrustración, temor alfracaso,falta
de flexibilidad ante los cambios, expectativas
de autoeficacia negativa, baja eficiencia en
autocontrol y gestión del estrés, pensamiento
negativo, temor a afrontar nuevos retos, falta
de iniciativa, falta de asertividad y falta de
persistencia. El segundo factor recoge varia-
bles que reflejan persistencia en objetivos y
tareas, empatía, percepción de autoeficacia,
iniciativa y pensamiento positivo, asertividad,
innovación, gestión adecuada de motivos,
emociones e impulsos conflictivos. Respecto a
la fiabilidad del cuestionario, los resultados
muestran que se obtienen unos índices de fia-
bilidad altos para los dos factores retenidos a
partir del análisis factorial, de 10 que se deri-
va que dichos factores tienen alta consisten-
cia interna. En consecuencia, hemos conse-
guido nuestro objetivo: elaborar un cuestiona-
rio que permite valorar si un estudiante pre-
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senta mayoritariamente características de per-
sonalidad no adaptativas o características de
personalidad eficaz.
En resumen, y para finalizar, queremos
señalar la relevancia del estudio de las varia-
bles que caracterizan la personalidad eficien-
te a la hora de plantear intervenciones, que
doten a los sujetos de herramientas o formas
de actuación que les permita una mejor adap-
tación a su entorno vocacional. El estudio de
las variables psicoemocionales y su relación
con el asesoramiento vocacional, nos lleva a
reflexionar sobre el diseño y desarrollo de
metodologías instruccionales, y sobre la
reforma de las mismas, de cara a favorecer o
mejorar el desarrollo de competencias tanto
académicas como profesionales.
Como prospectiva de investigación, pen-
samos que los resultados d~ este estudio
deben completarse con otros trabajos en los
que se aborden aspectos aquí obviados. Entre
ellos podría resultar interesante la comproba-
ción de la estructura factorial hallada, a tra-
vés de la realización del pertinente análisis
factorial confirmatorio. Pero, sobre todo,
resulta de especial interés el análisis de las
relaciones entre la psicoemocionalidad y
otros indicadores de la conducta vocacional
considerados en el ámbito del proyecto de
investigación desarrollado. Así, por ejemplo,
estamos realizando los pertinentes análisis de
varianza para estudiar si existen diferencias
entre los grupos de distinto desarrollo voca-
cional (eficaz, intermedio y no eficaz, según
los resultados en el indicador biodatos) en
cuanto a los dos perfiles de personalidad
obtenidos; también trataremos de abordar el
análisis de las relaciones entre dichos perfiles
de personalidad y los distintos estatus de
identidad vocacional detectados en la investi-
gación; ... Incluso resultaría de gran utilidad
la realización de los correspondientes análisis
estructurales que corroborasen un modelo
teórico, previamente establecido, sobre las
relaciones entre tales entidades.
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ANEXO 1: CUESTIONARIO DE PSICOEMOCIONALIDAD DEL PROTOCOLO 2005
APARTADO (P): PSICOEMOCIONALIDAD
Estos enunciados describen comportamientos y formas de pensar que las personas pueden manifestar
habitualmente en su vida diaria. Responde redondeando la opción A, B, C o D que mejor refleja tu caso.
A = Es exactamente mi caso B = Se parece bastante C = Es diferente a mi caso D = Es lo contrario
70 No me merece la pena esfa-zarme; haga lo <:pe haga me va a ser muy difícil trabajar en lo que me gusta. A B e D
71 Cuando me propongo algo, lo sigo intentarrlo aunque al principio no lo consiga. A B e D
72
Si realizo un examen y obtengo un mal resultado, pienso que se trata únicamente de una prueba y no suelo poner en duda mi A B e D
competencia general.
73 Cuando tomo decisiones, tiendo a confiar en mis propias ideas y formas de hacer las cosas. A B e D
74 Cuando alguienme "hace una mala pasada" prefiero callarme y tenerlo en cuenta para situaciones futuras. A B e D
75 Me siento segur@ de mí mism@ para conseguir el trabajo que pienso desempeñar. A B e D
76 Temo no alcanzarlas metas que me he propuesto. A B e D
77 Mi concentración disminuye cuando al go se can¡:iica. A B e D
78
Cuando me enfrento a un reto difícil, suelo centrarme en los aspectos positivos de la situación y evito pensar en el posible A B e D
fracaso.
79 Me fijo objetivos que no s iempre mantengo. A B e D
80 Cuando alguien me hace m a críti ca fuerte, pienso <:pe no valg o nada, que todo lo hago mal. A B e D
81 Me veo asaltad@ por el miedo, la ansiedad y un profundo malestar ~rsonal, cuando afronto algún cambio. A B e D
82 Puecb alcanzar los objetivos profe~onales que me he propuesto. A B e D
83 El acabar los estudios me prodIce ansiedId y temor por si no soy capaz de encajar en el trabajo. A B e D
84 Cuando alguien procede mal conmigo, le hago saber como me siento, de un modo directo, sin avasallarlo y reconociéndole el A B e Dderecho a explicarse.
85 Cuando se agravan los prcb lemas, saco nuevas fuerzas. A B e D
86
Cuando tengo q te afrontar algo o pasar por alguna situación ID agradIble, prefiero actuar en lugar de quedarme dándole A B e D
vueltas y quejándome de la situación.
87 Me siento mal porque cambio demasiado de planes. A B e D
88 Aunque no consiga el trabajo que me interesa, creo que puedo encontrar otros qte me hagan sentir bien. A B e D
89 Cuando me relaciono con alguien procuro captar sus gestos, tono re voz, oo. para anticipar y comprender mejorla situación. A B e D
90 Cuando me enfrento a una tarea, conozco cuáles son mis recursos, mis ca ¡:ncidades y mis limitaciones. A B e D
91 Si no cmsigo el trabajo que quiero seré m fracasad@. A B e D
92 Me preocupopa- las cusas que escapan a mi conrol. A B e D
93 Cuando he de expresar o defender lo que pienso y mi planteamieno choca con el de otras personas, vacilo y opto por no decir A B e D
nada
94 Cuando he de realizar una tarea que no me gusta, ¡:ienso primero en posibles formas de actmción y luego, lo hago cuanto A B e D
antes.
95 Cuando tengo que hacer algo importante, suelo esforzarme y mantener la actividad al máximo. A B e D
96 Al resolver un prcblema o realizar una tarea, me gus ta seguir reglas ya definidas por otros. A B e D
97 Cuando tengo qte expresar una opinión sobre un tema importante para mí, y ésta plede molestar a otra persona, intento ser lo A B e D
más claro y COIriso posible sin ser impositivo y sin interrumpir a los demás pero con firmeza.
98 Pienso que soy un@ inútil. A B e D
99 Me siento mal cuando pienso en tener <:pe buscar trabajo. A B e D
100 Cuando un amig@ me cuenta un problema me cuesta pmerme en su lugar y comprender como se siente. A B e D
101 Si surgen contratiempos qte me impiden conseguir los objetivos en los plazos previstos, analizo si es por acontecimientos A B e Dajenos a mi voluntad y trato de cm trolarlos para lograr lo que me he propuesto.
102 Mis compañer@s suelen contarme sus problemas o dificultades porque reconocen que me resulta fácil ponerme en su lugar. A B e D
103 Me gusta poner en duda las ideas o manera de hacer las co~s, y buscar otras fa-rnas de proceder. A B e D
1():¡ Rechazo los retos difíciles para evitar 1a decepción que me prodoce el no cmseguirlos. A B e D
lffi Cuando hablo con otras ~rsonas suelo hacerme una idea bas:ante arecuada de cómo reac cionarán. A B e D
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